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Politiques et engagements scientifiques en France,
1954-1969
1 CE séminaire a été suspendu afin de préparer l’édition des travaux qui ont porté sur ce
thème de recherche depuis 2000.  Un ouvrage collectif  (sous la direction de Vincent
Duclert  et  Alain  Chatriot),  Le  gouvernement  de  la  recherche.  Histoire  d’un  engagement
politique,  de  Pierre  Mendès  France  au général  de  Gaulle,  1953-1969,  doit en effet  paraître
courant 2006 aux éditions La Découverte. Deux séances ont néanmoins été organisées,
la  première autour de l’équipe inaugurale  de la  Délégation générale  à  la  recherche
scientifique et technique, la seconde autour du premier Délégué général à la recherche
scientifique  et  technique  et  de  ses  liens  avec  l’action  du  gouvernement  de  Pierre
Mendès France en 1954-1955.
 
Publications
« La  destruction  des  Arméniens »,  p.  381-392 ;  « L’Empire  ottoman  et  la  conduite  de  la
guerre », p. 519-532 ; « La paix et la Turquie kémaliste », p. 1033-1046, dans Encyclopédie de la
Grande Guerre 1914-1918, sous la dir. de S. Audoin-Rouzeau et J.-J. Becker, Paris, Bayard, 2004.
« Les mendésistes », p. 159-174 ; « La “deuxième gauche” », p. 175-189 ; « L’affaire Dreyfus et
la gauche », p. 199-214, dans Histoire des gauches en France, 2, sous la dir. de J.-J. Becker et G.
Candar, Paris, La Découverte (« L’espace de l’histoire »), 2004.
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« La  naissance  de  la  Délégation  générale  à  la  recherche  scientifique  et  technique.  La
construction  d’un  modèle  partagé  de  gouvernement  dans  les  années  soixante »,  dans
« Administration  et  politiques  de  la  recherche »,  sous  la  dir.  de  J.-R.  Cytermann,  Revue
française d’administration publique, 112, 2004, p. 647-658.
« La politique scientifique française et son institutionnalisation (1868-1969) », dans Les États
généraux de la recherche 9 mars-9 novembre 2004, D. Peschanski (éd.), Tallandier, 2004, p. 21-47.
« Les enjeux actuels de la politique des archives », Regards sur l’actualité, « Dossier Politiques
culturelles », 303, septembre 2004, p. 57-66.
« Un  corpus  républicain.  Documents  d’histoire  politique  de  la  France  contemporaine »,
Historiens  &  géographes,  2004-2005 :  « Le  péril  boulangiste », 388,  p.  331-342 ;  « L’affaire
Dreyfus (1re partie) », 389, p. 319-330 ; « L’affaire Dreyfus (2e partie) », 390, p. 285-297.
« “Il  y  a  de  l’or  dans  cette  poussière”.  L’intellectuel  démocratique  et  la  résistance  aux
tyrannies »,  dans  « Intellectuels  juifs  (II).  Histoire,  politique  et  identité  juive  à  l’ère  des
tyrannies », sous la dir. de P. Simon-Nahum, Archives juives, 38/1, 2005, p. 77-42.
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